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ABSTRAK
Tujuan  penyelidikan ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi
salah laku pelajar menengah tass di daerah Manjung Kaj ian ini menggunakan
model Wickman (1974) dan sebahagian daripada Kementerian Pendidikan Malaysia
( 199 1) dengan memberi  tumpuan kepada salah laku moral, melawan autoriti (guru),
melanggar undang-undang sekolah, melanggar peraturan kelas, tidak memenuhi
keperluan kerja sekolah, kesukaran bekerjasama dan kekemasan diri
Faktor salah laku yang dikaji adalah berdasarkan faktor demografi (jantina, bangsa
saiz keluarga, pendapatan keluarga, tahap pendidikan ibu bapa), hubungan
kekeluargaan, suasana pembelajaran  dan  kemudahan fizikal  sekolah serta rakan
sebaya.
Kajian ini melibatkan  350 responden dari tujuh buah sekolah di daerah Manjung
Perak. Daripada jumlah tersebut  sebanyak 295 soal  selidik telah berjaya dikumpul
semula untuk dianalisis. Soal  selidik ini mengandungi 63 item yang menggunakan
lima Skala Likert. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah statistik
deskriptif untuk menentukan kekerapan, peratus, min, dan sisihan piawai dan kaedah
statistik inferensi bagi analisis  ujian-t, ANOVA korelasi Pearson dan juga regresi
untuk menguji  hipotesis.
Hasil kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor
demografoi  iaitu jantina, bangsa  pendapatan keluarga, mengenai ibu bapa dan tahap
pendidikan ibu dengan salah laku kecuali faktor bilangan adik beradik dan tahap
pendidikan bapa, Kajian juga mendapati bahawa faktor-faktor hubungan
kekeluargaan, kemudahan fizikal sekolah, suasana pembelajaran dan rakan sebaya
mempengaruhi salah laku pelajar. Walau bagaimanapun faktor suasana
pembelajaran dan rakan sebaya mempunyai hubungan yang kuat dan signifikan
dalam mempengaruhi amalan salah laku pelajar menengah atas
ABSTRACT
The purpose of this study was to observe the factors which influenced the
misconduct of students in the upper secondary schools in the Manjung  district. This
research based on Wickman model (1974) which stressed on moral misbehaviour,
against the authority (teacher), the school rules, classroom rules, do not comply with
the school home work, lack of cooperation and self tidyness.
The misconduct factor was based on demography (sex, race, family size, family’s
income and parents education status), family relationship, learning environment and
school physical facilities and peer group influence.
The research was conducted with 350 respondences  from seven schools in Manjung
Perak. From which only 295 questionaires were returned and analysed. The
questionaires consist of 63 items using Likert Scale. The required data were
analysed through descriptive statistic for its frequency, percent, min and standard
deviation. Inferences statistic method for t-test analysis, ANOVA, Pearson
corellation and regression are used to test the hypothesis.
The research showed that no significant differences among the demography factor,
that is sex, race, family income, family size and the education status of the mother
with misconduct except factors of number of siblings and education status of the
farther.
The results of the research also show factors of family relationship, school physical
facilities, the learning environment and peer group influenced the misconduct of the
students. However the learning environment factor and peer group has a little
stronger relationship and significant influence toward misconduct behaviour among
the upper secondary school students.
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